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NPM 08.02.13035, tahun 2013, Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, 
program Studi Tekni Sipil, fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
Percepatan pembangunan proyek konstruksi merupakan upaya antisipasi 
terjadinya keterlambatan proyek konstruksi, namun harus tetap memperhatikan 
faktor biaya.pertambahan biaya diharapkan seminimum mungkin dan tetap 
memperhatikan standar mutu. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi 
faktor-faktor yang mempengaruhi percepatan pembangunan proyek. 
Penelitian ini dilakukan dengan membuat kuesioner yang berisi tentang 
faktor-faktor yang mempengaruhi percepatan pembangunan proyek konstruksi. 
Kuesioner diberikan kepada perusahaan dengan gred menengah dan besar. Data 
kemudian diolah dan dianalisis. Analisis dilakukan berdasarkan nilai mean. 
Hasil analisis mean menunjukan bahwa faktor-faktor yang paling 
mempengaruhi percepatan pembangunann proyek konstruksi adalah Menjaga 
kedisiplinan tim proyek, Selalu memberikan motivasi yang terbaik kepada 
karyawan dan pekerja, Mencatat secara harian dan  mendokumentasi hal-hal yang 
menjadi penyebab keterlambatan serta menyampaikan kepada owner, Tenaga 
kerja disebar pada area pekerjaan sedemikian tepat masih dapat dimonitor dengan 
baik, Memastikan ketersediaan dana dan dana pendamping untuk hal-hal bersifat 
emergency. Sedangkan aspek yang paling berpengaruh dalam percepatan 
pembangunan  proyek  konstruksi adalah Kontrak, Site, Manajerial, Tenaga Kerja, 
Design dan Metode Pelaksanaan. 
Kata kunci : Percepatan, proyek konstruksi.. 
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